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Wprowadzenie
Grant
.
Narzędzia dygitalizacji tekstów
na potrzeby badań filologicznych..
.. ..
.
.
https://bitbucket.org/jsbien/ndt
Grant MNiSzW nr N N519 384036
13.05.2009 - 12.05.2012
Kierownik:
Janusz S. Bień
Wykonawcy:
Joanna Bilińska, Grzegorz Chimosz, Tomasz Olejniczak, Krzysztof Szafran,
Jakub Wilk,…
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Wprowadzenie
Poliqarp for DjVu — geneza
Bień, Janusz S. (2009)
Facilitating access to digitalized dictionaries in DjVu format.
Studia Kognitywne - Études Cognitives, 9 . pp. 161-170.
http://bc.klf.uw.edu.pl/160/
Bień, Janusz S. (2011)
Efficient search in hidden text of large DjVu documents.
In: Advanced Language Technologies for Digital Libraries. Lecture
Notes in Computer Science Springer, pp. 1-14.
http://bc.klf.uw.edu.pl/177/
[…]
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Wprowadzenie
Poliqarp for DjVu — architektura
.
Serwer..
.. ..
.
.
Poliqarp for DjVu
.
Klient..
.. ..
.
.
marasca-wbl
klient WWW.
djview4poliqarp
graficzny klient zdalny.
poliqarp-gui
znakowy klient [zdalny i] lokalny — funkcje statystyczne:
http://eprints.wbl.klf.uw.edu.pl/56/
poliqarpc
znakowy klient lokalny — bez ograniczeń ilościowych.
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 4/29
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marasca-wbl
Poliqarp for DjVu
Wirtualna Biblioteka Leksykograficzna
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 5/29
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Poliqarp for DjVu
Wirtualna Biblioteka Leksykograficzna
wbl.klf.uw.edu.pl
Serwer dostępny od grudnia 2009 r.
Zasoby dodawane sukcesywnie
Słownik warszawski
Słownik polszczyzny XVI wieku
słownik Lindego (drugie wydanie)
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego …
Nowe zasoby w przygotowaniu:
teksty wzorcowe projektu IMPACT
http://dl.psnc.pl/activities/projekty/impact/results/
słownik Lindego z informacjami o fontach
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 6/29
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Poliqarp for DjVu — zasoby w przygotowaniu
Bień, Janusz S. (2011)
Polish language resources in IMPACT project
IMPACT Final Conference 2011
Digitisation & OCR: Better, faster, cheaper
24-25 October 2011, London
http://bc.klf.uw.edu.pl/215/
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/
Bilińska, Joanna A. (2011)
Describing Linde’s Dictionary of Polish for Digitalisation Purposes.
In: Electronic lexicography in the 21st century: new applications for
new users (eLEX2011).
http://bc.klf.uw.edu.pl/216/
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Teksty wzorcowe projektu IMPACT
.
Normalizacja
..
.. ..
.
.
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Słownik Lindego
.
Informacja o fontach
..
.. ..
.
.
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Poliqarp GUI
Eksperymentalny korpus SpXVIIw
.
Zwykła konkordancja
..
.. ..
.
.
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Poliqarp GUI
Eksperymentalny korpus SpXVIIw
.
Grupowanie trafień według kształtu
..
.. ..
.
.
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Poliqarp GUI
Eksperymentalny korpus SpXVIIw
.
Sortowanie pogrupowanych kształtów
..
.. ..
.
.
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djview4poliqarp
djview4poliqarp — konkordancje graficzne
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 13/29
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poliqarpc
Klient lokalny — Słownik polszczyzny XVI wieku
time poliqarpc --all -m -c 1 \
/srv/poliqarp/corpora/spxviw '"JanNK.*"'\
> JanNK.csv
Opening corpus...
Compiling query...
Executing query...
Query successfully executed, 2830 results found.
real 0m3.115s
user 0m2.184s
sys 0m0.364s
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 14/29
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Poliqarp for DjVu
Poliqarp for DjVu — dostępność oprogramowania
GNU General public License
https://bitbucket.org/jwilk/marasca-wbl
Dodatkowe narzędzia:
http://jwilk.net/software/pdf2djvu
http://jwilk.net/software/didjvu
https://bitbucket.org/tomek87/pdfautils
https://github.com/mzajac/FSCB
wbl.klf.uw.edu.pl:
Maszyna wirtualna (aktualnie VMWare Server, 20 GB)
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 15/29
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Poliqarp for DjVu
Poliqarp for DjVu — wersja demonstracyjna
.
Maszyna wirtualna
..
.. ..
.
.
OVA (open virtual appliance), VirtualBox, 4,5 GB:
http://fleksem.klf.uw.edu.pl/~jsbien/
Downloads/LindeII.ova
Słownik Lindego (drugie wydanie) z informacją o fontach.
marasca-wbl
Poliqarp GUI
djview4poliqarp
poliqarpc
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 16/29
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maleks
Przeglądarka MAteriałów LEKSykograficznych
.
Założenia..
.. ..
.
.
Bień, Janusz S. (2011)
Dygitalizacja kartotek słownikowych
(na przykładzie słownika Knapskiego).
In: III konferencja „Glosa do leksykografii polskiej”,
15–16 września 2011, Warszawa.
http://bc.klf.uw.edu.pl/209/
.
Testy
..
.. ..
.
.
Próbka (10 000 fiszek) kartoteki (3 miliony fiszek)
Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
(http://sxvii.pl/)
Skanowanie: projekt Repozytorium Cyfrowe Instytutów Badawczych
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 17/29
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maleks
Baza danych (mySQL)
.
Najważniejsze pola:
..
.. ..
.
.
Oryginalne wyrażenie hasłowe
Aktualne wyrażenie hasłowe
.
Istotne wymaganie
..
.. ..
.
.
Fiszki muszą być uporządkowane — z dokładnością do ewentualnych
pomyłek — alfabetycznie według wyrażeń hasłowych.
(Fiszki do słownika Knapskiego są uporządkowane tekstowo.)
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 18/29
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Baza danych (mySQL)
.
Najważniejsze pola:
..
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Panel indeksów
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 19/29
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Postać kartoteki
.
Katalog:
..
.. ..
.
.
pliki DjVu (każda strona jako osobny dokument),
pewne dodatkowe informacje, np.:
adres serwera mySQL
nazwa bazy
hasło
opcjonalnie: hOCR
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 20/29
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hOCR
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 21/29
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Wyszukiwanie binarne — indeksowanie okazjonalne
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 22/29
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maleks
Wpisywanie hasła — wyszukiwanie podpowiedzi
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 23/29
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Nomenklatura nomenklatur
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 24/29
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Nomenklatura nomenklatur
Razem 172 080 pozycji:
Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku,
Słownik języka polskiego PAN
pod redakcją W. Doroszewskiego,
Indeks a tergo do Słownika języka polskiego S. B. Lindego
(http://eprints.wbl.klf.uw.edu.pl/19/)
— Creative Commons BY-SA.
Wykaz może być rozbudowany przez użytkownika.
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 25/29
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Wyszukiwanie binarne - kolejny krok
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 26/29
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Kumulacja wyników indeksowania
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:
Machete_Bolo.JPG&filetimestamp=20051026212431
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 27/29
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Kumulacja wyników indeksowania
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:
Machete_Bolo.JPG&filetimestamp=20051026212431
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Dodatkowe funkcje programu
.
Zakładki..
.. ..
.
.
Wykaz zakładek.
Możliwość eksportu.
.
Wykazy zadaniowe
..
.. ..
.
.
Import z pliku
.Inne..
.. ..
.
.[…]
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Uwagi końcowe
Kontakt
jsbien@uw.edu.pl
jsbien@mimuw.edu.pl
nmpt-ann@mimuw.edu.pl
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-ann
nmpt-l@mimuw.edu.pl
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-l
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 29/29
